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Анотація. В роботі представлені результати наукового дослідження, проведеного з метою 
визначення важливості контролю психологічного стану студентів закладів вищої освіти в ході 
навчального процесу. При виконанні дослідження були застосовані методи аналізу та синтезу 
наукової інформації, дослідження психологічного стану респондентів за методикою САН, 
анкетування, інтерв’ю,  педагогічного експерименту та статистичної обробки отриманих 
даних. На основі аналізу результатів дослідження було підтверджено думку про те, що 
застосування системи контролю психологічного стану студентів в ході навчального процесу є 
важливим компонентом підтримки їх ментального   здоров’я та сприяє підвищенню рівня 
успішності їх навчання. Цей ефект пояснюється тим, що завдяки застосуванню такої системи 
забезпечується можливість корекції рівня інтенсивності навчальних навантажень, що сприяє 
поліпшенню адаптації студентів до умов навчального процесу. 
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Summary. The paper presents the results of a scientific study conducted to determine the importance of 
monitoring the psychological state of students of higher education institutions during the educational 
process. The research used methods of analysis and synthesis of scientific information, research of the 
psychological state of the respondents according to the methods of SAN, questionnaires, interviews, 
pedagogical experiment and statistical processing of the obtained data. Based on the analysis of the 
results of the study, it was confirmed that the use of a system of monitoring the psychological state of 
students during the educational process is an important component of maintaining their mental health and 
helps to improve their learning. This effect is explained by the fact that the use of such a system provides 
the ability to correct the level of intensity of educational loads, which helps to improve the adaptation of 
students to the conditions of the educational process. 




Вступ. В наш час в Україні триває процес подальшого вдосконалення 
державної системи освіти на основі досягнень вітчизняної науки. Головною метою 
цього процесу є забезпечення високого рівня підготовки фахівців, які в 
майбутньому будуть плідно працювати в різних галузях народного господарства 
держави. Підготовка таких фахівців здійснюється в умовах освітніх закладів 
різного профілю, в тому числі у закладах вищої освіти [2]. 
Враховуючи те, що підготовка фахівців будь-якого профілю становить собою 
складний і відповідальний процес,  рівень вимог до осіб, які навчаються різним 
професіям, є надзвичайно високим [5, 7]. 
Крім того, в ході навчального процесу, зокрема в закладах вищої освіти, 
відбувається амортизація ресурсу ментального здоров’я студентів внаслідок дії на 
їх центральну нервову систему надзвичайно інтенсивних інформаційних та 
психоемоційних навантажень [8, 12]. 
Проблема захисту ментального здоров’я студентів в період їх навчання у 
закладах вищої освіти в наш час залишається однією з важливих наукових 
проблем, вирішення якої  можливе тільки на основі результатів глибоких 
системних наукових досліджень [11].  
Слід зазначити, що велика кількість вчених внесла свій вагомий внесок у 




справу дослідження окремих аспектів даної проблеми. Зокрема, в деяких 
монографіях та наукових статтях було запропоновано оригінальні способи впливу 
на свідомість людей, діяльність яких пов’язана з високим рівнем психоемоційного 
напруження з метою запобігання розвитку певних патологічних станів їх 
центральної нервової системи [1, 9]. 
Значний обсяг наукових досліджень було проведено з метою визначення 
ступеню впливу на організм студентів, зокрема на ресурс їх професійного 
здоров’я,  різних факторів, пов’язаних з навчальним процесом у державних 
закладах вищої освіти [3]. 
Надзвичайно важливим напрямком наукових досліджень, проведених в 
різних країнах світу, був пошук шляхів оптимізації навчального процесу у такий 
спосіб, при якому рівень підготовки фахівців був би достатньо високим, а рівень 
витрачання пластичних і енергетичних ресурсів організму студентів був би 
фізіологічним і не приводив до формування патологічних станів центральної 
нервової системи [6, 10]. 
Незважаючи на досягнуті успіхи у вирішенні окремих питань, пов’язаних з 
даною проблемою,  на цей день залишається ще недостатньо дослідженим 
питання щодо доцільності впровадження спеціальних систем контролю 
психологічного стану і ментального здоров’я студентів закладів вищої освіти в ході 
навчального процесу [4]. 
Саме цьому питанню і була присвячена наша наукова робота, на основі 
результатів якої було створено дану наукову статтю. 
Мета дослідження: визначення важливості застосування системи 
контролю самопочуття, активності і настрою студентів, що навчаються у закладах 
вищої освіти, в ході навчального процесу з метою збереження ресурсу їх 
ментального здоров’я. 
Матеріал та методи. До участі в даному дослідженні було залучено 98 
студентів, які проходили навчання на ІІІ курсі факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, за програмою 
підготовки реабілітологів і фізіотерапевтів. 
За підсумками показників успішності навчання на І та ІІ курсах даного 
університету цих студентів розділили на дві рівнозначні групи (основну та 
контрольну) за принципом збігу сумарних значень отриманих оцінок за всі 
навчальні дисципліни. 
Таким чином, і в основній, і в контрольній групі були зібрані саме такі 
студенти, потенційна спроможність яких до успішного засвоєння навчального 
матеріалу була приблизно однаковою.  
Протягом 2019 – 2020 навчального року серед всіх студентів основної групи, 
до складу якої було залучено 49 осіб (26 осіб чоловічої та 23 особи жіночої статі) 
періодично проводили дослідження показників самопочуття активності та настрою 
за методикою САН. 
В залежності від результатів оцінювання значень цих показників регулювали 
інтенсивність навчального процесу шляхом корекції темпу подання навчального 
матеріалу. 
Серед студентів контрольної групи чисельністю також 49 осіб (25 осіб 
чоловічої та 24 особи жіночої статі) протягом того ж періоду спостереження 
дослідження показників самопочуття, активності та настрою не проводились і 
навчальний матеріал для них подавався у звичайному режимі. 
Наприкінці дослідження встановили, що підсумковий результат оцінки рівня 
показників успішності навчання за всіма навчальними дисциплінами ІІІ курсу серед 
студентів основної групи виявився значно кращим, ніж серед студентів 





Результати дослідження. Для отримання достовірних даних про вплив 
корекції навчальних програм за принципом інтенсивності процесу подання 
навчального матеріалу ми створили дві рівнозначні групи студентів. 
Для цього з великої кількості студентів ІІІ курсу факультету здоров’я, 
фізичного виховання та спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, які 
навчалися за програмою підготовки реабілітологів і фізіотерапевтів, відібрали 49 
пар студентів з однаковими показниками успішності навчання (за підсумковими 
результатами навчання на І і ІІ курсах даного університету).  
Першого студента з кожної пари віднесли до основної групи дослідження, а 
другого студента – до контрольної групи. У такий спосіб ми сформували дві групи 
студентів, які характеризувалися практично однаковими рівнями спроможності до 
успішного сприйняття і засвоєння навчального матеріалу. Таким чином, загальна 
кількість залучених до даного дослідження студентів склала 98 осіб.  
Основна група складалася з 49 студентів (з 26 осіб чоловічої статі та 23 осіб 
жіночої статі). До складу контрольної групи, також, було зараховано 49 студентів 
(25 осіб чоловічої статі та 24 особи жіночої статі). 
Після цього протягом ІІІ курсу навчання  (в період з вересня 2019 року по 
червень 2020 року) навчали студентів обох груп за однаковою загальною 
навчальною програмою.  
При цьому для студентів першої (основної) групи було застосовано систему 
перманентного контролю функціонального стану їх центральної нервової системи 
в ході навчального процесу за допомогою визначення показників самопочуття, 
активності та настрою (методика САН). 
Результати застосування такої системи контролю для студентів основної 
групи дозволило регулювати для них рівень інтенсивності навчального процесу 
шляхом прискорення або вповільнення темпу подання навчального матеріалу за 
всіма навчальними дисциплінами. 
Для студентів другої (контрольної) групи методика контролю 
функціонального стану центральної нервової системи в ході навчального процесу 
не застосовувалась і подання навчального матеріалу здійснювалось у 
стандартному режимі. 
Наприкінці періоду проведення дослідження ми провели аналіз показників 
успішності навчання всіх студентів як основної, так і контрольної групи за всіма 
навчальними дисциплінами, передбаченими чинною програмою підготовки 
реабілітологів і фізіотерапевтів. 
При цьому значення підсумкової оцінки за всю групу або за окрему категорію 
студентів розраховували як середнє арифметичне значення підсумкових оцінок за 
всіма навчальними дисциплінами. За такою системою розрахунків максимальною 
оцінкою, яку могли отримати студенти, була оцінка в 100 балів. Підсумкові 
результати аналізу показників успішності навчання студентів за належністю до 
основної або контрольної групи та за гендерним принципом представлені в 
таблиці 1. 
Як видно з даної таблиці, в обох групах (основній та контрольній) 
спостерігалася тенденція до підвищення рівня показників успішності навчання за 
період проведення дослідження. 
Але динаміка поліпшення показників успішності навчання була кращою 
серед студентів основної групи, для яких було застосовано систему 
перманентного контролю функціонального стану центральної нервової системи в 
ході навчального процесу. 
  





Динаміка зміни показників успішності навчання студентів 
№ з/п Категорія респондентів 
Показник успішності навчання 
2019 рік 2020 рік 
1 Всі учасники основної групи 75,3 ± 4,1 83,6 ± 4,7 
2 Особи чоловічої статі основної групи 74,8 ± 3,9 82,8 ± 4,6 
3 Особи жіночої статі основної групи 75,5 ± 4,2 84,4 ± 4,8 
4 Всі учасники контрольної групи 75,3 ± 4,1 78,2 ± 4,3 
5 Особи чоловічої статі контрольної групи 74,6 ± 3,9 77,5 ± 4,3 
6 Особи жіночої статі контрольної групи 75,7 ± 4,2 79,9 ± 4,4 
 
Суттєвих розбіжностей в результатах аналізу показників успішності 
навчання серед осіб чоловічої та жіночої статі в ході даного дослідження 
встановлено не було. 
Отримані результати свідчать про те, що застосування спеціальної системи 
контролю функціонального стану центральної нервової системи студентів закладів 
вищої освіти в ході навчального процесу є доцільним. 
Воно дозволяє вирішити окремі питання щодо проблеми оптимізації 
навчального процесу у закладах вищої освіти та сприяє збереженню ресурсу 
ментального здоров’я студентів. 
Висновки. На основі результатів, отриманих нами в ході даного дослідження, 
можна зробити наступні висновки: 
1. В ході навчального процесу центральна нервова система студентів 
закладів вищої освіти піддається впливу екстремальних інформаційних та 
психоемоційних навантажень, що може призвести до зниження загального рівня 
ресурсу їх ментального здоров’я. 
2. Для своєчасного реагування на негативні зміни функціонального стану 
центральної нервової системи студентів, що виникають внаслідок дії навчальних 
навантажень, слід застосовувати систему контролю самопочуття, активності і 
настрою безпосередньо в ході навчального процесу. 
3. Завдяки застосуванню системи контролю психологічного стану в ході 
навчального процесу можна шляхом корекції рівня інтенсивності навчальних 
навантажень поліпшити адаптацію студентів до умов навчального процесу та 
забезпечити збереження ресурсу їх ментального здоров’я. 
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